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8 HANDS next
「外国につながる子どもフォーラム2011」の開催
　本プロジェクト主催「外国につながる子どもフォーラム2011」を開催します。このフォーラムを開催する目的は、外
国人児童生徒教育・グローバル教育に関わっている関係者と大学研究者や大学生および地域住民の方々などの
ネットワーク構築の場を提供することです。
　第１部では、本学生実行委員会による劇があります。｢外国人児童生徒支援のための学生ボランティア派遣事
業｣での経験をおりまぜ、学生の目線で外国につながる子どもの教育問題と向き合います。第２・３部では、今まで
行ってきたHANDSプロジェクトの事業の大きなものとしての、｢教員・支援者向け手引き書｣や｢多言語による進学
ガイダンス｣を報告し、その上でそれぞれの取組みを検討したいと思います。また、学校教育担当者や教育現場の
先生方から、今後の進むべき方向についてのご意見をいただき、討論したいと思います。多くの皆様のご参加をお
待ちしています。
事務局だより
HANDSプロジェクトからのお知らせ
開催日時：2011年12月3日（土） 13:00 ～17：00
場　　所：宇都宮大学　峰キャンパス　学生会館　多目的ホール
参 加 費：無料（どなたでも参加できます。）
プログラム
　13：00　　開　会　　　　　あいさつ　　　
　13：15　　第１部　創作劇　（｢外国につながる子どもフォーラム２０１１｣学生実行委員会）　　
　（休　憩）
　14：30　　第２部　教員・支援者にとって有効な手引き書について考える
　　　　　　　　　　～『教員必携　外国につながる子どもの教育　Q&A・翻訳資料』をめぐって～
　　　　　　司会･････････若林　秀樹（国際学部准教授）,　佐藤　和之（真岡市立真岡西小学校　教諭）
　　　　　　パネリスト･･･加藤　佳代（神奈川県立地球市民かながわプラザ・あーすぷらざ外国人教育相談コーディネーター）
                　　　　　　相田　　孝（栃木市立南小学校　教諭）
                　　　　　　石塚　倫子（栃木市立栃木中央小学校　教諭）
　（休　憩）
　15：40　　第３部　進学ガイダンスのあり方について考える
　　　　　　司会･････････田巻　松雄（国際学部　教授・HANDSプロジェクト代表）
　　　　　　パネリスト･･･大関　健二（真岡市立真岡西小学校　校長）
                　　　　　　田中　正浩（真岡市教育委員会　学校教育課　指導主事）
                　　　　　　原田　真理子（佐野市日本語教室指導助手・国際学部附属多文化公共圏センター研究員）
                　　　　　　渡邉　恭子（栃木県立鹿沼東高等学校　教諭）ほか
　16：50　　閉　会　　　　　　あいさつ
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